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??What’s in a name? That which we call a rose 
??By any other word would smell as sweet 1 (2.2.45-46)
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??????????????Nineteen Eighty-Four, 1948????????
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?????? Oceania????????????????????????
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?
Oceania was at war with Eastasia: Oceania had always been at war with 
Eastasia. A large part of the political literature of five years was not 
completely obsolete. Reports and records of all kinds, newspapers, books, 
pamphlets, films, sound tracks, photographs?all had to be rectified at 
lightning speed. Although no directive was ever issued, it was known that 
the chiefs of the Department intended that within one week no reference 
to the war with Eurasia, or the alliance with Eastasia, should remain in 
existence anywhere.4 (189-190)
????Oceania? Eurasia?????????????????????
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??? Big Brother????????????Winston?????????
????????????? Big Brother? ‘the face of a man of about forty-
ﬁ ve, with a heavy black moustache and ruggedly handsome feature 5 ’ ?3???
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???????The Theory and Practice of Oligarchical Collectivism????
Big Brother?????????? Emmanuel Goldstein? Big Brother??
?????
At the apex of the pyramid comes Big Brother. Big Brother is infallible 
and all-powerful....Nobody has ever seen Big Brother. He is a face on the 
hoardings, a voice on the telescreen. We may be reasonably sure that he 
will never die, and there is already considerable uncertainty as to when he 
was born. Big Brother is the guise in which the Party chooses to exhibit 
itself to the world.6 (216-217)
???? O’Brien? ‘?reality is not eternal. Reality exists in the human mind, 
and nowhere else. Not in the individual mind, which can make mistakes, and 
in any case soon perishes: only in the mind of the Party, which is collective and 
immortal 7.’?261??????????????????????????
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???????? Newspeak???????????????????? 
The purpose of Newspeak was not only to provide a medium of expression 
for the world-view and mental habits proper to the devotees of Ingsoc, but 
to make all other modes of thought impossible. It was intended that when 
Newspeak had been adopted once and for all and Oldspeak forgotten, 
a heretical thought ? that is, a thought diverging from the principles 
of Ingsoc ? should be literally unthinkable, at least so far as thought is 
dependent on words.23 (312)
?????????????Homage to Catalonia, 1938??????????
?????????????????????
And I hope the account I have given is not too misleading. I believe that 
on such an issue as this no one is or can be completely truthful...beware of 
my partisanship, my mistakes of fact and the distortion inevitably caused 
my having seen only one corner of events. And beware of exactly the same 
21??????????????????2?
things when you read any other book on this period of the Spanish war.24
(195)
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A glooming peace this morning with it brings.
The sun for sorrow will not show his head.
Go hence, to have more talk of these sad things;
Some shall be pardon’d, and some punished;
For never was a story of more woe
Than this of Juliet and her Romeo.25
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‘Romeo is one of murderers.?he did not stop himself to die....murderers kill 
people easily and themselves in the end.26 ’???????????????
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